





































在 资 本 市 场 发 展 规 划（Capital Market Master
Plan） 的推动下，泰国股票市场和债券市场蓬勃发
展，10年间股票市值在国内生产总值（GDP）中的年
东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．7
The Effects of the Global Financial Crisis on Thai Banking Industry
Hu Xiao
[Abstract] As a legacy of the 1997 crisis，Thai banking industry underwent sweeping reforms in the past 10
years. Thai banks are now in better shape than in the past，no mater in efficiency or stability. This will help Thai
banking industry get though the current global financial crisis. However，the direct effects of the crisis are not
large，but the indirect effects will begin to matter because of the deterioration of the real economic conditions.
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政府担保债券或较稳健的票据投资，担保债务权证





国商业银行在海外的投资总额 1020 亿铢的 5.2％，
因而雷曼破产对泰国商业银行影响有限。美国国际
集团（AIG）在泰银行机构资本充足率高达 24.8%，不
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